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ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Ή κωμόπολη - πρωτεύουσα τοϋ νομού Χαλκιδικής βρίσκεται κατά 
τήν περιγραφή τοΰ Ν. Σχινά1 «έπί ύψηλής θέσεως υπό τήν υπώρειαν κλι- 
τύος τίνος τοΰ όρους Χολομώνδα» καί «άπέχουσα μίαν περίπου ώραν από 
τής θαλάσσης άνταποκρίνεται προς τήν θέσιν τής άρχαίας πόλεως ’Απολ­
λωνίας»2. Κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας ό Πολύγυρος είναι, σύμ­
φωνα μέ τις πληροφορίες τοΰ Σχινά, «πρωτεύουσα όλου τοΰ διαμερίσμα­
τος (Χαλκιδικής) καί ιδιαιτέρως τοΰ τμήματος Χάσικα. Έν αύτή διαμέ- 
νουσιν άπασαι αί διοικητικοί άρχαί καί καϊμακάμης, είναι δέ έδρα τοΰ 
άρχιεπισκόπου Κασσανδρείας»3.
Ή παλιότερη γιά τήν ώρα μνεία τοΰ τοπωνυμίου μέ τον τύπο Πηλύ- 
γηρος είναι τοΰ 11. αί. Σέ χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτα- 
νειάτη (1078-1081) πού έκδόθηκε γιά τήν κατοχύρωση των κτημάτων καί 
προνομίων τής Μονής Ίβήρων διαβάζουμε: «ή Θεοτόκος των Χαουνίων μετά 
των προαστεί(ων) αύτής, τοΰ τε Άλωποχω(ρίου) καί τοΰ Πολυγήρου»4. 
Ή θέση τής Θεοτόκου των Χαουνίων δεν εχει εξακριβωθή ως σήμερα. 
Πάντως τό Άλωποχώρι κατά τον καθηγητή κ. Α. Τσοπανάκη5 άπαντα καί 
σέ μεταγενέστερα έγγραφα σχετικά μέ τό "Αγιο ’Όρος καί φαίνεται πώς βρι­
σκόταν στά νότια τοΰ Πολυγύρου, στή χερσόνησο τής Κασσάνδρας. Ό 
Πολύγυρος λοιπόν ήταν κατά τούς μέσους χρόνους «προάστειον», δηλαδή 
κτήμα τής Θεοτόκου των Χαουνίων, καί ύπαγόταν στή δικαιοδοσία τής 
Μονής Ίβήρων.
Σέ σημείωση ενός κώδικα τοΰ 16. αί. βρίσκουμε τό πατριδωνυμικό Πο-
*. 'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου. ’Αθήνα 1887, σ. 506.
2. Γιά τή θέση τής σημερινής κωμόπολης σέ σχέση μέ τήν άρχαία τοπογραφία τής 
περιοχής βλ. A. Τ σ ο π α ν ά κ η, Πολύγυρος. Προσφορά είς Στ. Π. Κυριακίδην (Παράρ­
τημα τών «Ελληνικών» άρ.4, Θεσ/νίκη 1953), σ. 685 έξ., D. Georgacas, Πολύγυρος 
[Polijiros] in Chalcidice. Beiträge zur Namenforschung 1955, σ. 277 έξξ., Σ. Κ ό τ σ ι α­
ν ου, Πολύγυρος. "Αγνωστοι σελίδες τής Ιστορίας του, Θεσ/νίκη 1961, σ. 5έξξ.
3. Ν. Σ χ ι ν α, ό.π. σ. 507.
4. Fr. D ö 1 g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, Μόναχο 1948, 
άρ. έγγρ. 35, σ. 102, στ. 70-71. Τό χρυσόβουλλο έξαπολύθηκε τό 1079, δηλ. τό δεύτερο έ­
τος τής βασιλείας τού Νικηφ. Βοτανειάτη.
5. ό.π. σ. 687.
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λυγερινός: «Τό παρόν βιβλήον είνε τοΰ παπά Μακαρίου τοΰ Πολυγερινοΰ», 
«Καί τόδε σύν τοΐς άλλοις Μεθοδίου (πού σβήστηκε καί γράφτηκε κατόπιν 
στή θέση του: Μακαρίου) ίερομονάχου του έκ τής νήσου Κυθήρων Πολυ- 
γερινοΰ»1. Στα 1755 άναφέρεται ό προηγούμενος τής Μονής 'Οσίου Γρηγο- 
ρίου «Διονύσιος ό Πολυγερινός»2. Σέ έπιγραφή τού 1836, εντοιχισμένη 
στο ύπέρθυρο τοϋ νάρθηκα τού ναού τοΰ 'Αγ. Νικολάου Πολυγύρου, πού 
άνήγειρε ό μητροπολίτης Κασσανδρείας καί έπειτα πατριάρχης ’Αλεξάν­
δρειάς ’Ιάκωβος πάνω στα ερείπια τοΰ ναού τοΰ Άγ. Χαραλάμπους πού 
πυρπολήθηκε άπό τούς Τούρκους στήν Επανάσταση τοΰ 1821, διαβάζουμε: 
«Πόθφ ζέοντι καί προθύμφ καρδία Ναόν Σου τοΰτον δείμαντο Τεράρχα 
οί παιδες οί σοί κάτοικοι Πολυγέρου...»3. Σέ συμφωνητικό έγγραφο πού 
έχει τήν ήμερομηνία «17 Φεβρουάριου 1837» άναφέρεται ή κωμόπολη ώς 
Πολύγερος4. Στό εξώφυλλο παλιοΰ ευαγγελίου πού φυλάγεται στήν εκκλη­
σία τοΰ 'Αγ. Νικολάου είναι γραμμένη ή έξής αφιέρωση: «Άφιεροΰται τό 
παρόν παρά τοΰ Παχαρνίκου Δημητρίου τοΰ Ίωάννου Πολυγερινοΰ τω 
έν Πολυγέρω ναω τοΰ 'Αγίου Νικολάου 1837»5. Μιά άπόφαση τοΰ Κασσαν­
δρείας ’Ιακώβου, πού αφορά τή διάζευξη ένός συζυγικοΰ ζεύγους καί είναι 
συνταγμένη σέ άπταιστη καθαρεύουσα, κλείνει μέ τήν έξής χρονολογική 
καί τοπική ένδειξη: «1843 Δεκεμβρίου 15 έν ΓΙολυγέρφ»6. Σέ έγγραφο τοΰ 
1846 άναφέρονται «Κοινοτικά σχολεία Πολυγέρου»7. Σέ κανδήλι τής εκ­
κλησίας τοΰ Πολυγύρου διαβάζουμε τήν αφιέρωση: «Τήν παροΰσαν καν- 
δήλαν αφιερώνω είς τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Νικολάου είς τήν πατρίδα 
μου ΠΟΛΥΓΕΡΟΝ τής Μακεδονίας είς μνημόσυνον έμοΰ καί όλων των 
συγγενών μου ΠΑΧΑΡΝΙΚΟΣ Δημήτριος έκ Πολυγέρου, Βουκουρέστιον
λ Κ. Δυοβουνιώτου, Κατάλογος τών κωδίκων ’Αλεξίου Κολυβά. Ν. Έλλη- 
νομν. 13 (1916)354. Τό όνομα Πολυγερινός έδώ είναι παρωνύμιο κατά τον Δ. Γεωργακά, 
ο.π. σ. 280. Ό Γεωργακάς εικάζει ότι ό μοναχός Μακάριος άπό τά Κύθηρα έζησε γιά λίγο 
καιρό στόν Πολύγυρο, ώστε όταν πήγε στό "Ορος καί έγινε μοναχός έπονομάσθηκε Πο- 
λογερινός.
2. Β η σ σαρίωνος Γρηγοριάτου, Κώδιξ ιστορικού μοναχολογίου τής έν 
Άγίψ Όρει ’Άθω ιερός μονής τού Όσιου Γρηγορίου (1282-1910), Βόλος 1954, σ. 24. Ό 
συγγραφέας παραθέτει τό όνομα τού μοναχού ώς Πολογυρινός, άλλα όΓεωργακάς, 
δ.π. σ. 280, παρατηρεί ότι τό χειρόγραφο σημειώνει στήν πραγματικότητα Πολυγερινός.
3. Π. Σ τ ά μ ο υ, Ό μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελενίκου Ειρηναίος 
(1864-1945), Θεσ/νίκη 1949, σ. 41.
4. «Ό ύποφαινόμενος γαμβρός τού ποτέ Γληγόρη Γληγορίου άπό Κασσάνδραν ύπό- 
σχομαι είς τόν κύριον ’Αναστάσιον γαμβρόν τοΰ ποτέ Μαυρουδή παπαγιαννάκη άπό 
Πολύγερον...», Σ. Κότσιανου, ό.π. σ. 11.
5. Σ. Κότσιανου, ό.π. σ. 13.
*. Σ. Κότσιανου, ό.π. σ. 11έξ.
7. Σ. Κ ό τ σ ι α ν ο υ, Ένα ταξίδι στή Χαλκιδική στα 1793. ’Εντυπώσεις τού Γάλλου 
προξένου Θεσσαλονίκης E. Cousinery, ’Αθήνα 1951, σ. 19.
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1846 Σεπτεμβρίου 25»1. Τέλος τό έπώνυμο Πολυγερινός είναι γνωστό σή­
μερα στή Σκιάθο καί όφείλεται κατά τον Τρ. Εύαγγελίδη σέ κατοίκους του 
Πολυγύρου τής Χαλκιδικής πού στά πρώτα χρόνια μετά τήν Επανάσταση 
τού 1821 εγκαταστάθηκαν στή Σκιάθο, πού συνοικίσθηκε από κατοίκους 
διαφόριον περιοχών τής Ελλάδος μόλις στά 18292.
"Ωστε άπό τόν 16. καί 17. αί. ό τύπος τού όνόματος μέ τό όποιο άναφέ- 
ρεται ή πρωτεύουσα τής Χαλκιδικής είναι ό Πολύγερος. 'Ότι ή κωμόπολη 
«καλείται εκ παραδόσεως Πολύγερος» μαρτυρεί καί ô Ν. Σχινάς3. Τό συμ­
πέρασμα τούτο παραδέχεται καί ό Π. Στάμος δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
στήν έπιγραφή τού 'Αγ. Νικολάου πού χάραξε ό Κασσανδρείας Ιάκωβος. 
Καί ό κ. Σ. Κότσιανος σημειώνει: «"Ενα είναι τό γεγονός, ότι ή όρθή όνο- 
μασία είναι Πολύγερος καί όχι Πολύγυρος. Τό μαρτυρεί ή σφρα­
γίδα των σχολείων του "ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ ΠΟΛΥΓΕΡΟΥ”. Τό πιστοποιούν 
κατά τρόπον αναμφισβήτητο διάφορα παλαιό έγγραφα πού βρίσκονται 
στό άρχείο μου»4. Σήμερα ή κωμόπολη ονομάζεται Πολύγυρος, αλλά 
καί οί διαλεκτοί τύποι Πολύυρος καί Πολύερος ακούονται κατά τόν κα- 
θηγ. κ. Γσοπανάκη5.
Τήν πρώτη προσπάθεια κατά τούς νεώτερους χρόνους γιά τήν έρμηνεία 
τού όνόματος επιχειρεί ό Γάλλος πρόξενος στή Θεσσαλονίκη E. Cousinery. 
Ό Cousinery έτυμολογεΐ τόν Πολύγυρο άπό τό πολ.υ ιερός, «très sacré», 
καί αποδίδει τό όνομα τής κωμόπολης σέ αρχαίο ιερό πού υπήρχε στή θέση 
αύτή· τό ιερό τούτο ύστερα άπό τήν καταστροφή τής ’Απολλωνίας τής 
Χαλκιδικής διατήρησε τήν αίγλη του, ώστε οί διασκορπισμένοι στή χώρα 
κάτοικοι τής καταστραμμένης πόλης συγκεντρώθηκαν γύρω άπό τό ιερό 
καί σχημάτισαν τό νέο χωριό6. Κρίνοντας τήν έτυμολογία αυτή ό Δ. Γεωρ- 
γακάς7 παρατηρεί ότι έπίθ. πολύγερος 'πολύ ιερός’ δέν ύπάρχει στή νεοελλη­
νική γλώσσα. ’Αλλά καί οί ιστορικοί λόγοι πού έπικαλεϊται ό Cousinery γιά 
να δικαιολογήση τήν άποψή του δέν φαίνεται να έχουν ύπόσταση πραγματική.
Μιά άλλη λαϊκή έτυμολογία παραθέτει ό Ν. Σχινάς8: «Καλείται δέ
*. Σ. Κότσιανοο, Πολύγυρος, σ. 13.
2. Τρ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος, ’Αθήνα 1913, σ. 126.
λ ό.π. σ. 508.
4. Σ. Κότσιανου, Πολύγυρος, σ. 11. Ό κ. Κότσιανος καί προφορικά είχε τήν 
καλοσύνη νά μέ διαβεβαίωση ότι στό αρχείο του φιλοξενούνται πολύ περισσότερα έγ­
γραφα, στά όποια ή κωμόπολη έπανειλημμένως άναφέρεται ώς Πολύγερος.
6. ό.π. σ. 690.
*. Ε. Cousinery, Voyage dans la Macédoine, τ. 2, Παρίσι 1831, σ. 160. Τήν 
έρμηνεία τού Cousinery δέχεται ώς τήν πιθανότερη καί όκ. Σ. Κότσιανος, Πολύ­
γυρος, σ. 11.
’. ο.π. σ. 281.
*. ο.π. σ. 508.
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έκ παραδόσεως καί Πολύγερος, διότι, καθ’ ήν έποχήν οι έξ Όλύνθου 
μετοικήσαντες εν αύτή καί έρωτώμενοι υπό των παραμεινάντων έκεΐσε περί 
του κλίματος καί τοϋ τόπου εν γένει, άπήντων δτι είναι 'πολύ - γερός’»1.
Ό Σχινάς βλέπει στον Πολύγυρο τά συνθετικά πολύς καί γύρος καί 
δίνει στή λ. γύρος τή σημασία 'πλάγι’: «Οί πλεΐστοι των πόρων (τής κω­
μόπολης) προέρχονται εκ τε τής πωλήσεως τής αίγοπροβατονομής καί των 
πλαγίων, ήτοι των κλιτύων των πέριξ λόφων καί βουνών, ή γύρων, έξ 
ών έχει καί τό όνομα "Πολύγυρος”». Γιά να διασφαλισθή ή έτυμολογία 
αύτή, θά έπρεπε, παρατηρεί ό καθηγ. Τσοπανάκης2, να άποδειχθή ότι ή 
λ. γύρος είχε, τήν εποχή πού σχηματίστηκε τό τοπωνύμιο, τή σημασία 'πλά­
για πλούσια σέ προβατονομή’. Ή λ. πλάγια, πού άραιογραφεΐ δυό φορές 
ό Σχινάς3, φαίνεται ότι ήταν διαλεκτική· δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο καί 
μέ τή λ. γύρος, πού είναι σήμερα γνωστή στούς Πολυγυρινούς μόνο μέ τήν 
κοινή νεοελληνική της σημασία. 'Η σημασιολογική ταύτιση των λέξεων 
γύρος καί πλάγι πού έπιχειρεΐ ό Σχινάς γίνεται μέ σκοπό να έξηγηθή τό 
τοπωνύμιο από β' συνθετικό τή λ. γύρος. Γιά τούς λόγους αύτούς συμπεραί­
νει ό καθηγ. Τσοπανάκης· «ύποψιαζόμαστε πώς έχουμε μπροστά μας μιά 
απελπισμένη λόγια προσπάθεια γιά τήν έρμηνεία του τοπωνυμίου»4.
Τελευταία συσχέτισε τό όνομα Πολύγυρος μέ τό άρχ. κύριο όνομα 77ο- 
λύαρος ό καθηγητής κ. Α. Τσοπανάκης. Σέ έπιγραφή του 2. ή 1. π.Χ. αί., 
πού βρέθηκε στά νότια τοϋ Πολυγύρου, άναφέρεται: «Π ο λ ύ α ρ ο ς Θρασυ- 
<(λ^>άου, Σωκράτη Πολυκράτου, χαϊρε». Κατά τόν έκδοτη τής έπιγραφής 
D. Robinson τό όνομα Πολύαρος, πού τώρα γιά πρώτη φορά βρίσκουμε 
στή Μακεδονία, είναι συχνό στή Θεσσαλία, ένώ στή Θάσο άπαντά ό πα­
ράλληλος τύπος Πολυάρητος. Υποθέτει λοιπόν ό κ. Τσοπανάκης πώς ό 
Πολύαρος τής έπιγραφής ήταν ιδιοκτήτης μεγάλου κτήματος στήν περιοχή 
τοϋ Πολυγύρου ή οπωσδήποτε είχε ιδιαίτερη σχέση μέ τήν περιοχή, στήν 
όποια άφησε καί τό όνομά του. ’Από τήν έκφορά στα Πολυάρου (=στά 
κτήματα τοϋ Πολυάρου) φτάσαμε στήν έξέλιξη ό Πολύγυρος κατά τά γνω­
στά μεσν. καί νεοελλ. πρότυπα στοϋ Καρύτση^ό Καρύτσης κλπ. Γιά τή
*. Πβ. καί Σ. Κότσιανου, "Ενα ταξίδι στή Χαλκιδική σ. 19: «Ό Πολύγυρος 
ονομαζόταν πριν Πολύγερος... οί παλαιότεροι έδιναν τήν έξήγηση ότι έτσι λεγόταν, για­
τί λόγο) τοϋ κλίματος ήταν πολύ γερός».
2. ό.π. σ. 688.
3. ό.π. σ. 507 καί 508.
4. A. Τ σ ο π α V ά κ η, ό.π. σ. 688. Κατά τόν Π. Σ τ ά μ ο, Σύνοψις των υπέρ τής έλευ- 
θερίας ήρωϊκών τής Χαλκιδικής αγώνων, Θεσ/νίκη 1954, σ. 8, ό λόγιος Γερμανός Κ ί γ κ, 
πού έπισκέφθηκε κατά τούς νεώτερους χρόνους τή Χαλκιδική, ερμηνεύει τό όνομα τής 
κωμόπολης από τό «πολλοί γέροι», γιατί ό Πολύγυρος αποτελούσε στήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας τήν έδρα όπου συναθροίζονταν οί αντιπρόσωποι των γύρω χωριών, οί 
όποιοι άποτελοϋσαν τό διοικητικό συμβούλιο τής περιοχής.
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φωνητική έξέλιξη Πολύαρος—Πολύγυρος δέχεται ό κ. Τσοπανάκης τις 
έξης βαθμίδες: α) Πολύαρος—* Πολύερος, μέ τροπή τοϋ α κοντά στο ρ σέ ε, 
κατά τα παραδείγματα τής έλληνιστικής κοινής καθαρίζω)καθερίζω, Σα- 
ραντάπηχος ) Σεραντάπηχος, τά μεσαιωνικά μυσαρός ) μυσερός, Σαρδική) 
Σερδική κλπ. Γιά τή μεταβολή Πολύαρος—*Πολύερος δέν αποκλείει ό κ. 
Τσοπανάκης καί τήν παρετυμολογία προς το Ιερός, έπειδή πρόκειται γιά 
σπάνιο όνομα, του όποιου τό β' συνθετικό (-αρος(άράομαι) ήταν οπωσδή­
ποτε λιγότερο νοητό άπό τό ιερός, β) * Πολύερος—Πολύγερος μέ άνάπτυξη 
γ άνάμεσα σέ φωνήεντα, πολύ συνηθισμένη στήν έλληνιστική κοινή καί 
τή νέα Ελληνική, πβ. στήν κοινή άλεκτρυόνος) έλετρυγόνος, Νεόπολις) 
Νεγόπολις, Σεραπιειον)Σαραπιγηον. Ό τύπος Πολύγερος μέ κώφωση του 
ε σέ ι μάς έδωσε τό σημερινό όνομα Πολύγιρος. Τό όνομα Πολύγιρος άνα- 
γνωρίζει ό κ. Τσοπανάκης στον τύπο Πολύγηρος του χρυσοβούλλου. Ή 
σωστή γραφή τοΰ τοπωνυμίου είναι μέ ι, Πολύγιρος, άλλά ή λόγια παρετυ­
μολογία προς τό γύρος έπέβαλε τή γραφή Πολύγυρος1. Στήν ερμηνεία αύτή 
τού κ. Τσοπανάκη, πού φαίνεται νά άποτελή τήν πιό πειστική έτυμολόγηση 
τοϋ τοπωνυμίου, θά έπανέλθουμε αργότερα, άφοϋ συντομώτατα έξετάσουμε 
τις άπόψεις τοϋ Δ. Γεωργακα.
Ό Γεωργακάς έξετάζει στή σχετική του μελέτη2 τήν άρχαία καί νέα 
τοπογραφία τής περιοχής τοϋ Πολυγύρου, άπορρίπτει τις ετυμολογίες τοΰ 
τοπωνυμίου άπό τά γερός(ύγιηρός, γερός(ίερός, Πολύαρος, γύρος 'στροφή, 
έλιξη’, πολύγυρος 'πολυγυρισμένος, πολυταξιδευμένος’ καί προτείνει 
ώς τήν πιό πειστική λύση τήν έρμηνεία άπό τό νεοελλ. έπίθ. πολύγηρος 
(ισοδύναμο μέ τό άρχ. πολυγήρως, ό, ή), τοΰ οποίου ή διαλεκτική μορφή 
στήν περιοχή Παγγαίου τής Μακεδονίας είναι πολύγερος. Ό Γεωργακάς 
παρατηρεί ότι ή έρμηνεία τοϋ τοπωνυμίου άπό τό νεοελλ. έπίθ. πολύγηρος— 
πολύγερος συμφωνεί άπόλυτα κατά τόν τύπο καί τήν ορθογραφία μέ τό 
Πολύγηρος τοϋ χρυσοβούλλου3. Λησμονεί όμως ό κ. Γεωργακάς ότι προη­
γουμένως4 είχε σημειώσει ότι ή γραφή μέ η τοΰ χρυσοβούλλου, καθώς υπο­
στηρίζει καί ό εκδότης του Fr. Dölger, δέν έχει σημασία γιά τή σωστή 
έτυμολόγηση τοϋ τοπωνυμίου, γιατί τό κείμενο τοϋ χρυσοβούλλου περιέχει 
άνορθογραφίες. ’Αλλά παρ’ όλα αύτά ό κ. Γεωργακάς δέν μάς εξηγεί πώς 
τό έπίθ. πολύγηρος—πολύγερος έγινε τοπωνύμιο, κατά παράλειψη δηλ. 
τίνος ούσιαστικοϋ ή τέλος πάντων με ποιο τρόπο5.
1. A. Τ σ ο π α ν ά κ η, δ.π. σ. 698 έξξ.
*. D. Georgaca s, δ.π. σ. 275-286.
3. D. G e ο r g a c a s, ο.π. σ. 286.
4. D. G e ο r g a c a s, ο.π. σ. 279.
δ. Πβ. Α. Τσοπανάκη, Πολύγυρος. Μακεδονικά 4 (1955-60) 381. Ό κ. Τσοπανά­
κης επανήλθε στο θέμα κυρίως γιά νά έλέγξη τις απόψεις τοϋ Δ. Γεωργακα.
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Ή σοβαρότερη καν ή πιο πειστική από τις ώς τώρα έρμηνεΐες τοϋ όνό- 
ματος τής κωμόπολης είναι, καθώς ήδη σημειώσαμε, ή έρμηνεία τοϋ κ. 
Τσοπανάκη. Ή άντίρρηση του Γεωργακά κατά τής έτυμολογίας τοϋ κ. 
Τσοπανάκη, ότι άρχαΐες έπιγραφές μέ τό όνομα Πολύαρος πού βρέθηκαν 
κοντά στή Λάρισα δεν άφησαν κανένα νεοελλ. τοπωνύμιο μέ τόν τύπο 77ο- 
, λύγυρος ή μέ άλλον παραπλήσιο τύπο1, δέν σημαίνει τίποτε, γιατί είναι 
γνωστό ότι άπό πολλά πρόσωπα πού είχαν τό ίδιο όνομα καί εζησαν στούς 
άρχαίους ή τούς μέσους χρόνους διασώθηκε πολλές φορές ώς τοπωνύμιο 
τό όνομα τοϋ ενός μόνον προσώπου- σέ πολλές άλλες περιπτώσεις φυσικό 
ήταν νά χαθή μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου τό τοπωνύμιο - φορέας τοϋ άρχ. 
ή μεσν. όνόματος προσώπου. Επίσης γιά τή φωνητική έξέλιξη Πολύαρος— 
Πολύγερος—Πολύγι(υ)ρος, πού δέχεται ό κ. Τσοπανάκης, δέν υπάρχει 
λόγος νά δεχτοϋμε τή σειρά πού προτείνει ό Γεωργακάς: Πολύαρος—Πο- 
λύ]αρος (πβ. ή αδελφή - ]αδελφη)—Πολύ]ιρος μέ παρετυμολογία προς τά 
σέ -γηρος (-γέρος) όνόματα, καθώς κακόγηρος—κακόγερος κλπ., γιατί 
καί οί δυο προτάσεις καταλήγουν στό ίδιο άποτέλεσμα καί γιατί κανείς 
δέν μπορεί νά μάς βεβαιώση άν ή τροπή α)ε θά γινόταν μέ παρετυμολογία 
προς τό ιερός, όπως δέχεται ό κ. Τσοπανάκης, ή άν θά μεσολαβοΰσε παρε­
τυμολογία προς τά όνόματα πού λήγουν σέ -γηρος (-γέρος), όπως θέλει ό 
κ. Γεωργακάς. Τό βέβαιο είναι πώς στήν περίπτωση πού ό Πολύγυρος πα- 
ραγόταν άπό τό όνομα Πολύαρος ή τροπή α)ε θά εύκολυνόταν άπό τή γειτ- 
νίαση τοϋ ρ.
Κοντά στό όνομα Πολύγυρος τής Χαλκιδικής2 υπάρχουν σήμερα καί 
δύο άλλα τοπωνύμια μέ τό όνομα Πολυγύρα: 1) περιοχή πού ύπαγόταν στό 
μοναστήρι Σκριποΰς στή Λιβαδιά τόν περασμένο αιώνα, σήμερα συνοικι­
σμός όπου κατοικούν σκηνίτες3, 2) μικρό χωριό τής Βοιωτίας, ήδη προά­
στιο τής Θήβας4. Ότι τά τοπωνύμια Πολυγύρα (ή) σχετίζονται ετυμολογικά 
μέ τόν Πολύγυρο τής Χαλκιδικής είναι προφανές. "Οτι όμως τό όνομα Πο­
λυγύρα δέν είναι δυνατό νά εχη σχέση μέ τό όνομα Πολύαρος, πού κάλλι- 
στα θά μποροϋσε νά θεωρηθή ώς άρχική ονομασία τής πρωτεύουσας τής
ι. D. G e ο r g a c a s, ο.π. σ. 282.
2. Τό όνομα τοϋ χωρίου Πολύγυρος στήν περιφέρεια Τωαννίνων, γιά τό όποιο ό Σ. 
Κότσιανος, Πολύγυρος σ. 9, σημ. 8, παρατηρεί ότι συνωνυμεϊ μέ τόν Πολύγυρο τής 
Χαλκιδικής, προέρχεται άπό μετονομασία τοϋ παλιού όνόματος Ζαγόρτσα τοϋ χωριοϋ 
τούτου. Βλ. τό κρατικό Λεξικόν δήμων, κοινοτήτων κλπ.. ’Αθήνα 1956, σ. 
227.
3. I. Ρ α γ κ α β ή, Τά έλληνικά 1, ‘Αθήνα 1853, σ. 483, ΜΕΕ 20 (1932) 481 γ, Γ. Σ τ ε- 
φάνου, Πλήρες γεωγραφικόν λεξικόν τής 'Ελλάδος. ’Αθήνα 1935, σ. 428α.
4. Ρ α γ κ α β ή, ο.π. σ. 478. Πρέπει νά σημειωθή ότι τά δύο νέα τοπωνύμια μέ τόν 
τύπο Πολυγύρα προσεκόμισε γιά πρώτη φορά στήν έρευνα τοϋ Πολυγύρου ό Δ. Γεωργα­
κάς.
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Χαλκιδικής, είναι επίσης φανερό. Άλλα ποια σχέση έχουν μεταξύ τους 
τά τοπωνύμια;
Είδαμε ήδη οτι ό Πολύγυρος ήταν κατά τούς μέσους χρόνους «προά- 
στειον», δηλαδή μετόχι, τής Θεοτόκου των Χαουνίων. Ή μία Πολυγύρα 
ήταν ως τά τελευταία κτήμα, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους προφανώς 
μετόχι, τής μονής Σκριποϋς· τόν περασμένο αιώνα ό Ραγκαβής σημειώνει 
τά τοπωνύμια Τσαμάλι καί Πολυγύρα ώς περιοχές τής μονής Σκριποϋς. 
Ή δεύτερη Πολυγύρα είναι σήμερα προάστιο τής Θήβας, πιθανόν κατά 
τούς μέσους χρόνους «προάστειον» κάποιου αγίου τής Θήβας ή μοναστη­
ριού ιδρυμένου στήν περιοχή τής Θήβας· ό Ραγκαβής υπάγει στον «δήμον 
Θηβών» τούς συνοικισμούς Πυρί καί "Αγιο Θεόδωρο καί μάς πληροφορεί 
οτι ή Πολογήρα (μέ η) είναι «θέσις» του Άγ. Θεοδώρου. ’Έχουμε λοιπόν 
μπροστά μας τρία τοπωνύμια, πού στούς βυζαντινούς χρόνους ήταν κτήματα 
πού υπάγονταν πιθανότατα στη δικαιοδοσία μοναστή ριών. Τό γεγονός τού­
το ίσως είναι τυχαίο, θά έπρεπε όμως νά σημειωθή.
Προτοϋ προτείνουμε τήν έρμηνεία πού πιστεύουμε οτι άληθεύει στήν 
περίπτωση τοΰ Πολυγύρου, δεν θεωροϋμε άσκοπο νά παραθέσουμε καί 
ορισμένες άλλες σκέψεις σχετικά μέ τήν έτυμολογία τοϋ τοπωνυμίου τούτου. 
Καταρχήν ή κωμόπολη τής Χαλκιδικής θά μπορούσε νά διασώζη τή «γλώσ­
σα» τοϋ Ησυχίου «π ο λ ύ η ρ ο ς· πολυάρουρος, πλούσιος». Στήν περί­
πτωση αύτή δέν θά ήταν ή πρώτη φορά πού ενα νεοελλ. τοπωνύμιο διατηρεί 
γλωσσικά στοιχεία πού άπό πολύν καιρό έλειψαν άπό τή γλώσσα μας· άνα- 
φέρω—γιά νά περιοριστώ σ’ ενα μόνον παράδειγμα—τό νεοελλ. τόπων. 
Πηλωρύχι(μεσν. *πηλωρύχιν{άρχ. *πηλωρυχεϊον1. Τό έπίθ. πολύηρος 
μέ τή γνωστή τόσο στήν άρχαία όσο καί τή νεοελληνική γλώσσα ανάπτυξη 
γ ανάμεσα σέ φωνήεντα θά μποροϋσε εύκολα νά μάς δώση τόν τύπο Πολύ- 
γηρος, πού θά συμφωνοϋσε άπόλυτα μέ τήν ορθογραφία τοϋ χρυσοβούλλου 
τοϋ 11. αί.’Ήδη ό καθηγ. κ. Τσοπανάκης σημείωσε γιά τόν Πολύγυρο: 
«Ή εύφορη γή, τά νερά κι5 ή κεντρική θέση συντελέσαν στήν ανάπτυξη 
τοϋ βυζαντινοΰ αύτοΰ προαστείου, τό όποιο σιγά σιγά έγινε άνεξάρ- 
τητο κι’ έξελίχθηκε σέ μιά ώραία καί πλούσια κοινότητα»2. Ή όνομασία 
«πολύηρος άγρός» θά μποροϋσε νά δοθή αρχικά στό μεσαιωνικό εύφορο 
κτήμα, πού ήταν «προάστειον» τής Θεοτόκου τών Χαουνίων. Ό χαρακτη­
ρισμός «πολύηρος άγρός» ήταν εύκολο νά έξελιχθή σέ πολύηρος)Πολύγη- 
ρος κατά παράλειψη τοΰ ούσ. άγρός. Είναι γνωστό οτι οί λέξεις άγρός 
καί ά γ ρ ί δ ι άποτελοΰν πολύ εύχρηστα μεσαιωνικά καί νεοελληνικά το-
ι. Βλ. Κ. Ά μ ά V τ ο υ, Συμβολή είς τό χιακόν γλωσσάριον καί τό χιακάν τοπωνυ­
μικόν, ’Αθήνα 1926, σ. 81, καί ’Αθήνα 35 (1924) 242.
2. A. Τ σ ο π α V ά κ η, Πολύγυρος. Προσφορά είς Στ. Κυριακίδην, σ. 687.
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πωνύμια. Σύμφωνα μέ τήν ερμηνεία αυτή τα δύο βοιωτικά τοπωνύμια θά 
προέρχονταν άπό τό θηλυκό τού έπιθ. πολύηρος μέ παράλειψη του ούσ. 
γη ή χώρα: πολυήρα (ένν. γη, χώρα κλπ.))Πολυγήρα.
Τήν άφετηρία για μια άλλη έρμηνεία θά μπορούσε νά μάς δώση ή 
συσχέτιση τού Πολυγύρου μέ τή λέξη Γύρα ή Γύρα, πού συναντούμε στον 
Πορφυρογέννητο: «Ή δέ χειμέριος των αυτών 'Ρώς καί σκληρά διαγωγή 
έστιν αΰτη. Ήνίκα ό Νοέμβριος μήν είσέλθη, εύθέως οί αύτών έξέρχονται 
άρχοντες μετά πάντων των 'Ρώς άπό τον Κίαβον, καί απέρχονται 
εις τα πολύδια ά λέγεται Γύρα, ήγουν εις τάς Σκλαβηνίας 
τών τε Βερβιάνων καί τών Δραγουβιτών καί....»1. Ό Ducange στο έλληνι- 
κό του Γλωσσάριο σημειώνει «ΠΟΛΥΔΙΟΝ, Municipium, Oppidum. 
Constant. Porph. de Adm. Imp. cap. 9. extremo: καί απέρχονται εις τά 
πολύδια, ä λέγεται Γυρά», παρατηρεί όμως για τον τύπο τής λέξης: «Nisi 
legendum sit πολύδρια, ut est in Gloss. Gr. Lat. Phavorinus: πολίχνια, 
πολύδρια, πόλις». Σχολιάζοντας εξάλλου ό Κοραής τό χωρίο τούτο τού 
Πορφυρογεννήτου καί ειδικά τή λ. πολύδιον κάνει τις έξης παρατηρή­
σεις: «ΠΟΛΙΔΙΟΝ. Κακά γράφεται εις τον Δ(ουκάγγιον) καί άλλους, διά 
τού υ, Πολύδιον εξηγείται όμως ορθά, Municipium (municipalité), 
μέ μαρτυρίαν άπό Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον, "Καί άπέρχονται 
εις τά πολύδια (γρ. πολίδια), ά λέγεται Γ υ ρ ά”. Πολίδια, Πολίδρια 
καί Πολίχνια ώνόμαζον οί Γραικορωμαΐοι τά άπό τούς 'Ρωμαίους ονο­
μαζόμενα Municipia, ήγουν τάς μικράς πόλεις ή κώμας, κατοικουμένας 
άπό υποτελείς μέν τού 'Ρωμαϊκού πολιτεύματος, συγχωρουμένας όμως νά 
έχωσιν ίδιους διοικητάς, καί νόμιμα τινά χωριστά. Οί διοικηταί ή κυβερνή- 
ται ώνομάζοντο Duumviri (Δύανδροι ή Δύαρχοι), διότι ήσαν δύο τόν αρι­
θμόν. Τά Γλ(ωσσάρια) φέρουν "Municipalis, πολιτικός, ό άπό τού πολι- 
χνίου”. Τό Γυρά τού Κωνσταντίνου πιθανόν ότι σημαίνει τό λεγόμενον 
άπό τούς Γάλλους Arrondissement municipal, ή communal»2.
Άν ή έρμηνεία πού δίνουν ό Ducange καί ό Κοραής στό Γ ύ ρ α ή 
Γυρά τούτο τού Πορφυρογεννήτου ήταν άσφαλής καί συνεπώς ή λ. Γ υ- 
ρ ά (τά) δήλωνε τις μικρές πόλεις, τις κωμοπόλεις ή καί τά χωριά καί τούς 
άπλούς γεωργικούς συνοικισμούς, θά μάς επιτρεπόταν νά θεωρήσουμε 
τόν Πολύγυρο ώς άθροισμα άπό μικρά πολίχνια ή καί γεωργικούς συνοι­
κισμούς καί νά εξηγήσουμε τό τοπωνύμιο άπό β' συνθετικό τή λ. Γυρά. 
Ή γνώμη όμως τών δύο παραπάνω λογίων, πού άσπάστηκαν καί νεώτεροι 
φιλόλογοι, άποδεικνύεται σήμερα εσφαλμένη. Πρώτος ό Μ. Soloviev ύπέ- 
δειξε ότι τό πολύδια τούτο αποτελεί έλληνική μεταγραφή τού σλαβο-
.1. De admin., εκδ. Βόννης, σ. 79. 15.
2. Άτακτα IV, σ. 441 έξ.
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νικοΰ polyudie, πού βρίσκεται συχνά στά μεσν. ρωσικά κείμενα καί δηλώνει 
α) τον φόρο πού συγκέντρωναν οί Ρώσοι άρχοντες από τούς υποτελείς τους, 
καί β) τό ταξίδι, τήν περιοδεία, τή «γύρα» πού εκαμναν οί ίδιοι άρχοντες 
στήν περιοχή τής δικαιοδοσίας τους, κυρίως γιά νά συλλέξουν τον φόρο 
αύτόν ή καί νά διευθετήσουν ζητήματα σχετικά μέ τή διοίκηση καί τήν 
απονομή δικαιοσύνης στήν περιοχή του φέουδού τους. Ή λ. πολύδια είναι 
ταυτόσημη μέ τή μεσν. έλλην. γύρα (ή), πού δηλώνει τό ταξίδι πού κάνει 
ό τοπικός άρχοντας γιά νά είσπράξη φόρο άπό τούς υποτελείς του, πβ. 
Ducange στή λ. γυρεύειν, όπου τό έρμήνευμα «Γύρα ς, Circulationes, 
Circuitiones» καί τό χωρίο άπό τήν Επαναγωγή VII, 8 «κελεύομεν μηδε- 
νί των αρχόντων έξεΐναι χωρίς αναγκαίας χρείας άποδημίας ποιείσθαι ή 
τάς λεγομένας γύρας»1. ’Ήδη στή νέα έκδοση τού De administrando τό 
χωρίο τούτο έχει άποκατασταθή ώς έξης: «καί απέρχονται εις τά πολύδια, 
ο λέγεται γύρα»2.
Πιστεύω ότι στον Πολύγυρο έχουμε ενα σύνθετο όνομα μέ β' συνθε­
τικό τή λ. γύρος στή σημασία "περιλάκκωμα τής ελιάς” καί μεταφορικά 
"ή ίδια ή ελιά, τό λιόδεντρο”. Στον Θεόφραστο ή λ. γύρος (ό) δηλώνει τόν 
λάκκο, τόν βόθρο πού είναι προορισμένος νά δεχθή νεαρό φυτό καί συνη- 
θέστερα τή νεαρή έλιά ή άμπελο: «διά ταΰτα δει τούς γύρους προορύττειν», 
«καί τούς γύρους ούκ ευθύς συμπληρούσι», «τούς γύρους ΰδατος έμπιπλά- 
ναι», Θεοφρ., Περί φυτών αιτιών 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2. Στά Γεωπονικά 5.26.1, 2 
ή λέξη άπαντά μέ τόν τύπο γορός: «έώσι τούς γυρούς δΓ όλου τού χειμώνος», 
«καί οί μέν βαθύτερον γυρόν ποιούσι, οί δέ ποδιαϊον βάθος»· πβ. όμως καί 
11.18.5: «τού φυτού γύρον όρύξας». Καί ό Εύστάθιος, Όδύσσ. 1864.7, μαρ­
τυρεί ότι «οί δέ παλαιοί φασιν ότι γυροί λέγονται καί οδ τά φυτά εμβάλ- 
λουσι». Κατά τόν Ησύχιο «γύρο r βόθροι». Ή λ. γύρος δηλώνει τόν 
λάκκο ή τό περιλάκκωμα τών φυτών καί ιδιαίτερα τής ελιάς καί τής άμπέ- 
λου: «ύοσκύαμον καί οπόν όσοις έργον τρυγάν, οδτοι περισκάπτουσι μέν 
γύρους» Αίλιανοΰ, Περί ζώων 9.32, «εγώ μέν ήκοντος τού καιρού γύρους 
περισκάψας καί έμβαθύνας βόθρια οίός τε ήμην έλάδια εμφυτεύειν καί 
έπάγειν αυτοϊς ναματιαϊον ύδωρ» Άλκίφρ. 2.10.1 (πβ. καί 3.34.3). Τό ρήμα 
εξάλλου γυρόω 'περισκάπτω τή ρίζα φυτού’ είναι γνωστό άπό τόν "Αρατο 
9 «ότε δεξιαί ώραι καί φυτά γυρώσαι καί σπέρματα πάντα* βαλέσθαι»3, καί
*. Jus graecoromanum (εκδ. I. καί Π, Ζέπου) II, ’Αθήνα 1931, σ. 250.
2. G. Moravcsi k—R. Jenkins, C. Porphyrog. De admin, imp., Βουδαπέ­
στη 1949, σ. 107, καί Commentary, Λονδίνο 1962, σ. 59έξ., όπου πλήρης βιβλιογραφία 
σχετικά μέ τήν πολυσυζητημένη λ. πολύδια.
3. Πβ. Μέγα Έτυμολ. «Γ υρδσαν ’Άρατος, Καί φυτά γυρώσαι: — σημαίνει τό φια- 
λωσαι καί περιφράξαι, ή βόθρον όρύξαι, έν φ τά φυτά κατατίθενται· παρά τό γύρον ποιεΐν 
έν τφ περιφράσσειν».
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άπό τά Γεωπονικά 4.3.1 «έπειδάν τάς μεγάλας αμπέλους άπαξ καί δεύτερον 
γυροΰν, τουτέστι περισκάπτειν άρξώμεθα, έκ τής πολλής έπιμελείας μέγα 
κέρδος εσται» (πβ. καί Γεωπον. 2.46.4, 3.13.3., 5.20.1, 5.21.4)· ή εργασία 
αυτή ονομάζεται γύρωσις, Γεωπον. 2.46.4 (γ. αμπέλων), 9.9.2 (γ. ελαίων) 
κ.ά.
Σύμφωνα μέ τό ’Αρχείο τού 'Ιστορικού Λεξικού ή λ. γύρος μαρτυρει- 
ται σήμερα μέ τή σημασία "περιλάκκωμα τής αμπέλου ή των δένδρων” στή 
Δημητσάνα, όπου λέγεται ή παροιμία «Ό γύρος δέντρα μαραίνει», δηλ. 
μαραίνεται τό δέντρο, αν δέν ανοιχτή έγκαιρα στή ρίζα του ό λάκκος γιά 
νά ποτίζεται1. Στήν Κύπρο οί λέξεις ’πόγυρος ή ’πούρος καί ’πογύριν ή 
’ποΰριν δηλώνουν τό περιλάκκωμα τής αμπέλου2. Στον Πολύγυρο τής Χαλ­
κιδικής χρησιμοποείται σήμερα ευρύτατα ή λ. γύρος "περιλάκκωμα τής 
έλιάς”άπό τον άγροτικό καί ιδίως έλαιοπαραγωγικό κόσμο τής περιοχής3.
Σε καταστατικά κτημάτων, ενα είδος φορολογικών καταστάσεων, τού 
3/4. αί. μ.Χ. συναντούμε τή λ. γύροι μέ τή σημασία "λιόδεντρα”. ’Αποσπά­
σματα τού είδους αύτοΰ των καταστάσεων μάς σώθηκαν σε επιγραφές άπό 
τή Λέσβο, τή Θήρα, τά Μύλασα τής Καρίας, τή Χίο, τήν Κώ, τήν ’Αστυ­
πάλαια, τις Τράλλεις καί τή Μαγνησία τής Μ. ’Ασίας, καί τήν πόλη Volcei 
τής Λουκανίας4. Στις επιγραφές τής κατηγορίας αύτής πού προέρχονται 
άπό τή Λέσβο, τή Θήρα καί τά Μύλασα άναφέρεται έπανειλημμένως ό 




σπορ(ίμου γης) ιούγ. ν 
ελ(αιών) γΰρ (οι) χπ 
νομ(ής) ίούγ. ν
Χω. Πύργου 
άμπ. ίούγ. βδ 
σπορ. ίούγ. η 
ελ. γΰρ. ρμβ 
νομ. ίούγ. a
Xùj. Πέχρ(α) 
άμπ. ίούγ. β{ 
σπορ. ίούγ. ν 
ελ. γΰρ. σκθ 
νομ. ίούγ. ρβ
1. Όφείλω νά ευχαριστήσω τον συντάκτη τοϋ Ίστορ. Λεξικού κ. Δ. Βαγιακάκο, 
στον όποιο χρωστώ τήν πληροφορία.
2. 'Ιστορ. Λεξ. τής Ν. Έλλην., στις λλ. άπόγορος (4) καί απογύρι (6).
3. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τού κ. Σ. Κ ό τ σ ι α ν ο υ, στον όποιο όφείλονται 
ιδιαίτερες ευχαριστίες καί γενικότερα γιά τό ένδιαφέρον πού έδειξε για τή μελέτη αύτή.
4. Γιά τό είδος τών φορολογικών καταστάσεων, τήν προέλευση καί χρονολόγησή 
τους βλ. συγκεντρωτικά στοΰ J. Karayannopulos, Das Finanzwesen des früh­
byzantinischen Staates, Μόναχο 1958, σ. 43έξξ.
ä. Στή σημασία πού έχει ή λ. γύροι στό είδος τών έπιγραφών αύτών μοϋ έπέστησε 
τήν προσοχή ό καθηγ. κ. Ίω. Καραγιαννόπουλος, πού πρέπει νά εύχαριστήσω καί άπό 
τή θέση αύτή.
δ. I.G. XII. 2—76, Ε. Ρ ο 11 i e r καί A. Hauvette-Besnault, Inscrip­
tions de Lesbos, Bull. Gorr. Hell. 4(1880) 417 έξξ., C. C i c h o r i u s, Inschriften aus 
Lesbos, Athen. Mitt. 13 (1888) 44. Στις έπόμενες τέσσερεις έπιγραφές από τή Λέσβο
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Εξίσου συχνά συναντιέται ή λ. γύροι στις έπιγραφές τής κατηγορίας 
των φορολογικών καταστάσεων πού προέρχονται από τή Θήρα:
χω. Άλωπέκιον γή(ς) σπορ. ίο. 31 άμπελ. io. 2 - αίλεώ(ν) γύ. 243 4
Σε μικρό απόσπασμα έπιγραφής από τά Μύλασα τής Καρίας διαβάζου­
με μιά φορά τή λέξη: ελ(αιών) y[öp(oi)i.
Στά παραπάνω κείμενα των επιγραφών οί εκτάσεις των άμπελώνων, 
τής σπόριμης γής καί των βοσκοτόπων μετριούνται κατά ίοόγερα (ρωμαϊκό 
jugerum), ένω τά λιόδεντρα μετριούνται κατά γύρους, δηλ. κατά κορμούς 
δέντρων ή «ρίζες», καθώς θά λέγαμε σήμερα. Σχολιάζοντας τίς έπιγραφές 
τής Θήρας ό Th. Mommsen παρατηρεί: «Für jedes einzelne Grundstück 
(fundus) werden namhaft gemacht:....c) die Ölbäume, welche bezeich­
net werden mit dem der Ziffer Vorgesetzten Wort γυρ., worin Ross 
γυρόν oder γύρωμα erkennen wollte. Gewiss ist γυρός gemeint, das 
heisst, wie die Wörterbücher nachweisen, die für eine einzeln stehende 
Pflanze bestimmte Grube, die scrobs der Römer. Hier wurde also nicht 
gemessen, sondern die Zahl der Stämme gezählt oder vielmehr der 
Gruben, weil der Ölbaum sehr oft gleich von der Wurzel aus sich ver- 
ästet»5. ’Ανάλογες παρατηρήσεις κάνει γιά τίς έπιγραφές τής Λέσβου ό 
G. Cichorius, πού έχει άλλωστε υπόψη τόν Mommsen: «Der verzeichnete 
Besitz besteht...3) in Ölpflanzungen, έλ(αιών), gezählt nach γυρ. d. i. 
nach Mommsen’s Erklärung γυροί. Bei den hohen Zahlen dieser γυροί 
unter den einzelnen Grundstücken darf darin kein Flächenmass er­
blickt werden, sondern wir haben darin die Anzahl der einzelnen Öl­
bäume, je mit einer gewissen Bodenfläche im Umkreis zu sehen, wozu
(I.G. XII. 2—77 - 80) έπαναλαμβάνεται πολλές φορές ή λ. γϋρ(οι). Στήν τελευταία, άρ. 
80, βρίσκουμε τή λέξη ολόκληρη: ελ. γϋροι ρ~.
Κ I.G. XI 1.3—343.
2. I.G. XI 1.3—344.
λ I.G. XI 1.3—345. "Ας σημειωθή ότι στις έπιγραφές άρ. 343-346 ή λ. άναφέρεται 
ώς γΰ. ή γΰρ. πάνω άπό τριάντα φορές.
4. W. J u d e i c h, Inschriften aus Karien, Athen. Mitt. 15 (1890) 279, A. P e r s- 
s o n, Inscriptions de Carie, Bull. Corr. Hell. 46 (1922) 403έξ., Suppl, epigr. gr. II 
(1924), άρ. 543.
s. Th. Mommsen, Syrische Provinzialmasse, Hermes 3 (1869) 437έξ. Πβ. 
καί Ρ ο 11 i e r—H auvette-Besnault, δ.π. σ. 422: « Le mot γυρ est, suivant 
Ross, Γ abréviation de γύρον ou γύρωμα; suivant Mommsen, il faut certainement 
restituer γυρός, qui désigne la fosse creusée en terre et destinée à recevoir le pied 
de Γ arbre».
χω. Όφραγόρεα γ[ή]ς io. 13 [8] 
χω. ’Αγρός γης io. 70
χω. Χρυσελάδιν γής σπορ. io. 16
άμπελ. io. 30 ελεών γΰ. 286 
άμπελ. io. 10 1)11 ελεών γΰ. 61 
άμπελ. io. 2 1)2 αίλεών γΰ. 592
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ja auch die aus Eustathius Od. p. J864, 7 von Mommsen herangezogene 
Bedeutung von γύρος am besten passt»1. Ή υπόθεση τοϋ Cichorius, 
δτι μαζί μέ τον αριθμό των δέντρων θά μπορούσαμε ϊσως να υπολογίσουμε 
καί μιά ορισμένη έκταση γης, δηλ. άκριβώς τό περιλάκκωμα κάθε έλιάς, 
δέν είναι αναγκαστική· δικαιολογεί μόνον ή άποψη αυτή τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο ή λ. γΰρος "περιλάκκωμα” δήλωσε μεταφορικά τό λιόδεντρο. Πολύ 
πιό λογική καί πειστική δικαιολόγηση τής μεταφορικής χρήσης «γϋρος = 
έλαια» αποτελεί ή γνώμη τοϋ Mommsen, ότι μετριούνται εδώ οί «ρίζες» 
ή καλύτερα οί «γύροι», γιατί συχνά τό λιόδεντρο βγάζει παρακλάδια άπό 
τή ρίζα του. 'Οπωσδήποτε ή λ. γάρος "περιλάκκωμα” ήταν εύκολο νά πε- 
ράση στή σημασία τοϋ λιόδεντρου, καί τοΰτο μαρτυρεί χωρίς άμφιβολία 
ή χρήση τής λέξης στις επιγραφές πού έξετάσαμε. Μάλιστα σέ μιά άπό τις 
έπιγραφές τής Λέσβου συναντοΰμε εκφράσεις, καθώς «ελ. πρώτ. γϋρ. φκζ, 
δευτέρ. γΰρ. [υπ]β»2 3, όπου μέ τις ένδείξεις πρώτ. καί δευτέρ. δηλώνονται 
οί ρίζες πού παράγουν λάδι πρώτης ή δεύτερης ποιότητας8.
Έπιγραφές τοϋ είδους των φορολογικών καταστάσεων, πού είδαμε καί 
πού ή χρήση τους καθιερώνεται στον 3/4. αί. σύμφωνα μέ νομοθέτημα τοϋ 
Διοκλητιανοϋ, δέν μάς σώθηκαν άπό τούς έπόμενους αιώνες. Φαίνεται όμως 
δτι οί φορολογικές καταστάσεις τής κατηγορίας αυτής εξακολούθησαν 
νά έκδίδωνται τουλάχιστον ως τά χρόνια τοϋ ’Ιουστινιανού4 καί πιθανό­
τατα καί άργότερα. Γιά μας πάντως είναι άρκετή ή μαρτυρία «γΰρος—λιό­
δεντρο», ώστε νά έρμηνεύσουμε τόν Πολύγυρο, πού πρωτοεμφανίζεται τόν 
11. αί. ώς Πολύγηρος καί οπού ως σήμερα εύδοκιμεΐ ή ελιά, ώς τόπο πού 
έχει «πολλούς γύρους». Σήμερα τό τόπων. (Γ)υράφια (τά) άπαντά στήν Κάρ­
παθο5. ’Ίσως πρόκειται γιά *γυράφιο.(γύρος "λιόδεντρο’’-!- ύποκοριστ. κατάλ. 
-άφι (λ.χ. χωράφι, ξυράφι, χρυσάφι)6, γιά περιοχή δηλ. πού τής έμεινε τό όνο­
μα άπό τότε πού γιά πρώτη φορά φύτευσαν σ’ αυτή νεαρά λιόδεντρα1 τό 
*γυράφια στήν περίπτωση αυτή ταυτίζεται σημασιολογικά μέ τό άρχ. 
έλάδια (πβ. στή σ. 204 τό χωρίο άπό τόν Άλκίφρονα). Τήν έρμηνεία αύτή 
τοϋ (Γ)υράφια ενισχύει ή συσχέτιση μέ τό έπίσης καρπαθιακό τόπων. Γε- 
ραφώνας (ό), πού προσδιορίζει περιοχή πού άποτελειται άπό «δάσος καί 
έλαιώνες»7. Επειδή ό Γεραφώνας άποτελειται κυρίως άπό ελαιώνες, μπο-
ι. C. Cichorius, ο.π. σ. 48. Πβ. καί A. P e r s s o n, ο.π. σ. 404.
*. I.G. XI 1.2-79.
3. Βλ. Pottier-H auvette-Besnault, ο.π. σ. 423, C. Cichorius, 
δ.π. σ. 50 έξ.
4. Βλ. J. Karayannopoulos, Finanzwesen, σ. 49έξ.
δ. Ε. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, ’Αθήνα 1896, σ. 154. Ό Μανωλακάκης δέν 
μάς δίνει καμιά άλλη πληροφορία γιά τό τοπωνύμιο.
s. N. Ά V δ ρ ι ώ τ η, Έτυμολογ. Λεξ. σ. 29.
7. Μ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου 2. ’Αθήνα 1934,
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ρεϊ νά έρμηνευθή ώς *γνραφώνας (γυράφιαΓ κατάλ. -ώνας, κατά ιό ελαιώ- 
νας)}γεραφώ νας1.
Τή λέξη γύρος 'λιόδεντρο’ άναγνιορίζουμε στο β' συνθετικό του νεο- 
ελλην. λιογύρι (Νάξος) 'τόπος περιέχων ελαίας, μικρός έλαιών’, άπό τό 
όποιο έρμήνευσε ό Κουκουλές τούς τύπους λεγούρια καί Λεγουρικό, πού 
άναφέρονται σέ θρήνο πού συνέθεσε ανώνυμος ’Αθηναίος στιχουργός τού 
15. αί., όταν οί Τούρκοι μπήκαν στην ’Αττική καί κατάστρεψαν τήν ’Α­
θήνα: στίχ. 17 "αρχήν αίχμαλωτίσασιν Λεγουρικοΰ τό μέρος’’, στίχ. 40 
"έκόψασιν τούς πόδας μου [δηλ. τής πόλης] ήγουν τά λεγούρια”. 'Ο 
Κουκουλές απέδειξε ότι λεγούρια είναι τά λιογύρια <^ελαιογύρια (γιά τή 
φωνητική εξέλιξη εο]> ε ή ι πβ. λεοντάρι—λεντάρι, έλαιοκόκι—λε- 
κόκκι, ελαιοτριβείο—άλετρουγειό, καί έλαιοφόρι—λιφόρι, έλαιοτριβειό—λι- 
τριβεώ) καί ότι μέ τή λ. λεγούρια δηλώνονται τά λιόδεντρα πού έκοψαν 
οί Τούρκοι’ ό τόπος όπου βρίσκονταν τά λεγούρια, δηλ. ο ελαιώνας τής 
’Αθήνας, ονομάζεται Λεγουρικό <^ελαιογυρικόν (ένν. μέρος, πβ. δενδρι- 
κό = πολλά δένδρα, μοολαρικό, όνικό κλπ.)2.
Τοπωνύμια μέ τόν τύπο Γύρος (ό) καί Γύροι (οί) είναι σήμερα γνωστά άπό 
περισσότερες περιοχές τής χώρας μας· δέν είναι όμως έξακριβωμένη ή 
προέλευσή τους, ώστε νά μπορούν νά ένταχθοΰν στήν κατηγορία των το­
πωνυμίων πού έχουν σχέση μέ τό όνομα τής κωμόπολης τής Χαλκιδικής3.
σ. 483. Ό Μιχαηλίδης παρατηρεί γιά τά τοπωνύμιο: «Σχετίζεται άραγε προς τό ίερόφωνος 
(παρά Σουΐδα καί Φωτίου----μεγαλόφωνος) (;)».
1. Γιά τή μεταβολή υ>ε στή λ. γύρος πβ. άνάγυρα - ανάερα, άπογυρίζω - άποερίζω, 
αύλόγυρος - αύλόγερος, αυλόγυρο - αΰλόερο (Τστορ. Λεξ. 2, σ. 28 καί 443. 3, σ. 296), 
γυροβολιά - γεροβολιά (Ά ραβαντινοϋ, Ήπειρωτ. γλωσσ. σ. 32).
2 Φ. Κουκουλ έ, Λεγοόρια—Λεγουρεϊα, Άθηνά 27 (1915) 155 έξ. Τό χωριό 
τής Ναυπλίας Λιγοορειό, μέ τό οποίο λανθασμένα προηγούμενοι έρευνητές είχαν ταυ­
τίσει τοπικά τό Λεγουρικό τού στιχουργήματος τού 15. αί., έρμήνευσε ό Κουκουλές, 
δ.π., σ. 159 έξ., ώς έξής: έλαιογύριον~ς> έλαιο γύρε ίο ν (πβ. έμπόριον—έμπορεϊον—εμπορείο, 
βουκόλιον—βουκολεΐον—βουκουλειύ κλπ.)> λεγουρεϊον η λιγουρεϊον > λεγουρειό ή λιγου- 
ρειό. Δήλωνε δηλ. άρχικά τό τόπων. Λιγοορειό τόν έλαιώνα’ πράγματι εξω άπό τό Λι- 
γουρειό ύπάρχει ώς σήμερα μεγάλος έλαιώνας. Ώς έλαιογύριον^λεγοάρι~ς>λεχούρι ίσως 
πρέπει νά έξηγήσουμε καί τό χωριό Λεχούρι κοντά στά Καλάβρυτα.
3. Τό τόπων. Γύρος (ό) τό βρίσκουμε στή Χίο, τήν Κρήτη, τά Καλάβρυτα, τή Λέσβο, 
τήν Εύβοια (βλ. D. Georgacas, Polijiros σ. 283), στήν Κάρπαθο (στο Γύρο, χωράφια 
στήν περιοχή Σπόων, Μιχαηλίδου-Νουάρου, δ.π. σ. 478), στή Δράμα (χωριό, 
Λεξ. δήμων κ. κοινοτήτων έκδ. 1936 κ. 1956). Τό Γύρι είναι γνωστό άπό τή 
Βοιωτία (D. Georgacas, δ.π. σ. 283) καί τή Ζάκυνθο (χωριό, Λ. Ζ ώ η, Λεξ.Ζακύνθου 
σ. 205· κατά τόν I. Ρ α γ κ α β ή, Ελληνικά 3 [1854] 785: Γίρα), ή Γύρα άπό τό Μεσολόγγι 
(άγροτική θέση, ήδη συνοικισμός, Ρ α γ κ α β ή, Ελληνικά 1 [1853] 712, Δ ε ξ. δήμων 
1956). Τό δνομα Γύρου (τά) εχει έπαρχία στήν Κέρκυρα (I. Μπούνια, Κερκυραϊκά, 
’Αθήνα 1954, σ. 35έξ., Σ. Μ. Θ ε ο τ ό κ η, ’Ετυμολογία τής όνομασίας τής έπαρχίας «τά 
Γήρου» τής νήσου Κερκύρας, Έπετηρίς Παρνασσού 13 [1917] 156έξ.). Τό τόπων. Γύροι
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Γιά τή σύνθεση Πολύγυρος πβ. τα νεοελλ. τοπωνύμια Πολύκηπος1, Πολύ­
βλαστο, Πολύβρυσο, Πολυγέφυρο, Πολυδέντρι, Πολύδεντρο, Πολύδροσο, Πο­
λύδροσος, Πολυκάστανο, Πολύκαστρο,, Πολυκέρασο,, Πολύκηπο, Πολύ λάκ­
κο, Πολύλοφο, Πολύλοφος, Πολύμυλο, Πολ.ύμυλος, Πολονέρι, Πολύνερο, 
Πολύπετρο, Πολυπλάτανο, Πολυπλάτανος, Πολυπόταμο, Πολυπόταμος, Πο- 
λυστάφυλο, Πολύσυκο, Πολύψυτό2.
Δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι ώς προς το άρχικό γένος του τοπω­
νυμίου, πού μπορεί νά είναι αρσενικό, όπως καί σήμερα (Πολύγυρος, ένν. 
άγρός ή τόπος, πβ. Πολύκηπος κλπ.), ή ουδέτερο (Πολύγυρον, ένν. 
χωρίο ν)3. Ό τύπος Πολυγύρα, μέ τόν όποιο μάς παρουσιάζονται τά δύο 
βοιωτικά τοπωνύμια, πρέπει νά θεωρηθή ώς θηλυκός σχηματισμός τού 
Πολύγυρος (Πολυγύρα, ένν. γη, χώρα κλπ.) ή ίσως μεγεθυντικός τύπος 
από εναν άρχικό *Πολυγύρι (πβ. λιογύρι, άπογύρι, αύλογύρι)4 κατά τά 
περιβόλι—-Περιβόλα 'μέγας παράδεισος’ στη Ζάκυνθο5 καί περιβόλι στην 
Κάρπαθο6, χωράφι—Χωράφα, μεγάλο χωράφι στην Κάρπαθο7 8κ.ά.
Μένει νά γίνουν ορισμένες σκέψεις γιά τή γραφή Πολύγηρος πού μας 
παραδίδει τό χρυσόβουλλο τού 1079. Σύμφωνα μέ όσα έχουν έκτεθή ώς τώρα 
δέν νομίζω ότι ό τύπος Πολύγηρος είναι άνορθόγραφος χωρίς λόγο. Ό τύ­
πος Πολύγηρος στέκει πολύ κοντά στον αρχικό Πολύγυρος. Καταρχήν 
τό χρυσόβουλλο δέν είναι καθόλου άνορθόγραφο· ίσα ίσα είναι πολύ καλά 
όρθογραφημένο σέ σχέση μέ άλλα βυζαντινά δημόσια έγγραφα. Υπερβάλ­
λει τά πράγματα ό καθηγ. Fr. Dölger, όταν γράφη (σ. 100): «Die Orthogra­
phie ist auffallend nachlässig. Man beachte die Schreibungen z. 17: 
διατούτο; z. 20: ώστέ». ’Αλλά οί γραφές διατοΰτο—διά τούτο, ώστε—ώστε 
δέν άποτελοΰν τρομερά ορθογραφικά λάθη3. Επειδή ό πιό παλιά μαρτυρη-
(οί) συναντούμε δυο φορές στήν Κάρπαθο: Κάτω (Γ)ύρσι (οί)· εξοχική περιφέρεια μέ κή­
πους καί αμπέλια. Έΰροι (οί)· αγροτική περιφέρεια (Μιχαηλίδου-Νουάρου, 
ό.π. σ. 433 καί 450).
λ Σέ έγγραφο τού 1805: «πεντήκοντα τρία έλαιόδενδρα εις θέσιν Πολύκηπος», Δ. 
Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Μνημεία τής ιστορίας τών ’Αθηναίων 3, ’Αθήνα 1892, σ. 191.
2. Βλ. Λεξικά δήμων εκ δ. 192 3, 1936 καί 1 9 5 6. 'Ορισμένα από τά το­
πωνύμια αυτά φαίνεται πώς αποτελούν προϊόν λόγιας μετονομασίας για χωριά πού είχαν 
παλιότερα ξενικό όνομα- δέν παύουν όμως νά έχουν αποδεικτική άξία ώς προς τόν τρόπο 
πού σχηματίζονται τά νεοελληνικά τοπωνύμια τής κατηγορίας αυτής, γιατί είναι πλασμένα 
σύμφωνα μέ τά γνήσια λαϊκά πρότυπα.
3. Ό F r. Dölger, Aus den Schatzkammern, σ. 100, θεωρεί τόν τύπο Πολογή- 
ρου ώς γενική ουδετέρου.
4. Ίστορ. Λεξ. 2, σ. 443. 3, σ. 296.
5. Λ. Ζ ώ η, Λεξ. Ζακύνθου σ. 874.
6. Μιχαηλίδου-Νουάρου, ό.π. σ. 487.
7. Μιχαηλίδου-Νουάρου, ό.π. σ. 439.
8. ’Από τή σύγκριση τού κριτικού ύπομνήματος μέ τό κείμενο τού εγγράφου τούτου
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μένος τύπος τοΰ τοπωνυμίου είναι ό Π ολόγερος, πού δεσπόζει κατα τήν πε­
ρίοδο τής Τουρκοκρατίας, καθώς είδαμε, κι έπειδή ή τροπή ι>ε αποτελεί 
αρκετά παλιό φαινόμενο τής Ελληνικής, πρέπει νά δεχθούμε οτι ο αρχικός 
τύπος Πολύγυρος, πού πρέπει νά είναι πολύ παλιοτερος απο τον . αι 
πολύ νωρίς τή θέση του στον νεώτερό του Πολυγερος (πβ 
αυλόγυρος—αύλόγερος, γυροβολιà-γεροβολια κλπ., βλ. σ. 208, σημ. 1) 
καί ότι ό Πολύγηρος τού χρυσοβούλλου άποτελεΐ λόγια εξευγενισμένη από­
δοση τοΰ Πολύγερος τής σύγχρονης λαϊκής προφοράς. Τήν άποψη αυτή 
ενισχύει καί τό οτι στό ίδιο έγγραφο (στίχ. 61) παρατίθεται το τόπων. Οβη- 
λός: «καί τα ήσυχαστήρ(ια) ή(γουν) τό προάστειον Όβηλός σύν τφ μετο- 
χ(ίω) τώ Γενεσίφ». Ή άρχ. λ. οβελός "σούβλα” καί οβελος λιθιχος λίθινη 
στήλη”' σώθηκε ώς νεοελληνικό τοπωνύμιο μέ τούς τύπους *Οβελος και 
’Οβελοί1.
Ό σημερινός τύπος τού τοπωνυμίου Πολύγυρος, προϊόν των νεωτε- 
ρων χρόνων2, προήλθε άσφαλώς άπό λόγια έπέμβαση καί συσχέτιση μέ 
ιή νεοελλ. λ,, γύρος, γεγονός πού οδήγησε τυχαία στήν όρθογραφική απο­
κατάσταση τοΰ τοπωνυμίου. Οί δύο σημερινοί διαλεκτικοί τύποι Πολυερος 
καί Πολύυρος προήλθαν μέ άποβολή τοΰ γ άπό τούς αντίστοιχους, τον 
παλιότερο Πολύγερος καί τόν νεώτερο Πολύγυρος.
X. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
πού δημοσιεύει ό Dölger προκύπτει οτι τό έγγραφο περιέχει μικροσφαλματα μονον, που 
δέν είναι όμως φωνητικά, δηλ. δέν συναντούμε άνακάτωμα των φθόγγων ε-αι, ι-η-υ-ει-οι, 
ο-ω κλπ. Τό μόνο σφάλμα τού είδους αύτοΰ μέσα στούς 112 στίχους τοΰ έγγραφου είναι 
ή γραφή έγκλιματικόν άντί εγκληματικόν, πού πρέπει νά είναι τυχαία.
1 Ό Α. Χατζής, Άθηνα 56 (1952) 76, παράγει τό χωριό τής Λακωνίας Δολοι από 
τό άρχ. οβελός, δωρ. όδελός, όδελοί > άδολοι >Λολοι.
2. Ό τύπος Πολύγυρος πρωτοεμφανίζεται σέ έγγραφα σύγχρονα μέ τήν έλληνικη 
Επανάσταση τού 1821, βλ. Β. Βασιλικού, Χαλκιδική, Θεσ/νίκη 1938, σ. 40, Δ. 
Ζάγκλη, Χαλκιδική, Θεσ/νίκη 1956, σ. 197.
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